























的广告收入增速相当惊人，最近 1 0 年增长了近 2 0 倍，
2003 年首次突破 1000 亿元人民币，10 年内平均增长速度























































      当今世界上分别代表着投资和投机两个派别的两位
掌门人：“股神”沃伦·巴菲特和“金融大鳄”乔治·
索罗斯，不约而同地同时宣布增持有线电视行业股票，分
别 向 位 列 美 国 有 线 电 视 业 前 两 位 的 康 卡 斯 特 公 司
(Comcast)和时代华纳公司(TimeWarner)注入 1.5 亿美元













数)“ 安 全 性 、流动性、透明度、有 效 性 与 公 平 性 ”更
是因此以高分博取了股民的青睐。因此，我们说传媒股不
仅具有成长性也兼备稳健性。
我国仅电视观众就在近10亿人左右，报刊的阅读群也在4亿以上，这一
潜力是国内一般行业所无法匹及的，它们都使得传媒行业的发展有着源
源不竭的动力。
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